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Liitetaulukko 1. Asuinalueeseen tyytyväisyyden logistiset regressiomallit.
Malli1 Malli 2 Malli 3 Malli 4 Malli 5
Riskisuhde Luottamusväli (95%) Riskisuhde
Luottamusväli 
(95%) Riskisuhde
Luottamusväli 
(95%) Riskisuhde
Luottamusväli 
(95%) Riskisuhde
Luottamusväli 
(95%)
Aluetyyppi
Sosioekonomisesti heikoimmat alueet 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Muut alueet 3,15 (2,12–4,68) 3,17 (2,12–4,75) 2,63 (1,69–4,11) 2,34 (1,44–3,81) 2,35 (1,42–3,88)
Sukupuoli
mies 1,00 1,00 1,00 1,00
nainen 1,45 (0,85–2,46) 1,44 (0,84–2,48) 1,46 (0,86–2,49) 1,38 (0,80–2,40)
Ikä
alle 35 vuotta 1,00 1,00 1,00 1,00
35–44 -vuotta 0,61 (0,26–1,45) 0,72 (0,29–1,79) 0,64 (0,26–1,57) 0,77 (0,31–1,94)
45–55 -vuotta 0,64 (0,28–1,47) 0,67 (0,27–1,69) 0,52 (0,21–1,26) 0,50 (0,20–1,24)
Perhetyyppi
Asuu yksin tai muu 1,00 1,00 1,00 1,00
Pariskunta, ei lapsia 0,89 (0,44–1,81) 0,88 (0,41–1,86) 0,99 (0,46–2,13) 0,88 (0,39–2,02)
Pariskunta, lapsia 1,49 (0,83–2,71) 1,31 (0,71–2,43) 1,02 (0,53–1,98) 0,77 (0,38–1,58)
Yhden vanhemman perhe, lapsia 0,79 (0,29–2,14) 0,83 (0,28–2,42) 1,17 (0,40–3,42) 1,25 (0,39–4,07)
Koulutus
Perusaste tai ei tutkintoa 1,00 1,00 1,00
Keskiaste tai alin korkea-aste 3,06 (1,36–6,92) 2,22 (0,95–5,19) 2,83 (1,17–6,82)
Alempi korkeakoulututkinto 4,08 (1,36–12,19) 2,88 (0,94–8,80) 2,95 (0,94–9,32)
Ylempi korkeakoulututkinto (maisteri tai ylempi) 4,38 (1,64–11,72) 3,22 (1,13–9,23) 3,92 (1,32–11,62)
Kotitalouden käytettävissä olevat tulot (kulutusyksikkökohtaiset tulokvintiilit)
1 1,00 1,00 1,00
2 0,44 (0,15–1,32) 0,33 (0,10–1,04) 0,27 (0,08–0,93)
3 0,59 (0,21–1,67) 0,39 (0,13–1,18) 0,44 (0,14–1,36)
4 0,48 (0,17–1,33) 0,28 (0,09–0,83) 0,27 (0,09–0,84)
5 1,50 (0,48–4,70) 0,76 (0,22–2,62) 0,80 (0,23–2,76)
Asunnon hallintasuhde
Omistus, omatalo 1,00 1,00
Omistus, asunto-osake 0,46 (0,18–1,17) 0,51 (0,20–1,32)
Asumisoikeus tai muu 1,27 (0,37–4,37) 1,81 (0,47–6,89)
Yksityinen vuokra-asunto 0,20 (0,06–0,68) 0,22 (0,06–0,81)
Sosiaalisesti tuettu vuokra-asunto (Ara tms.) 0,13 (0,05–0,39) 0,17 (0,06–0,48)
Tunsiko alueen entuudestaan?
Ei 1,00
Kyllä, ainakin vähän 1,94 (1,10–3,43)
Onko antanut tai saanut naapuriapua?
Ei 1,00
Kyllä 3,13 (1,57–6,26)
Pseudu R-squared (Nagelkerke) 0,05 0,07 0,16 0,22 0,27
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